




































ClHQTP C!lOP ST?.TIYTICS FOX SLLINOIS - 1939 AND 19/+0 
* l (Issued by Illinois Coo,)erative Crop Reporting Service) 
9istrLctu 
and Counties ----___ Production (Du.) ‘i ____---_-----Me,. 











10 ) go0 
200 
37,100 
5,800 24.0 31.0 
1,000 22.0 30.0 
3,800 26.0 31.0 
300 18.0 28.0 
5,500 25.0 32.0 
5,000 22.0 26.0 
1,000 lY.0 29.0 
3,100 22.0 30.0 
3,200 21.0 2?.0 
300 18.0 30.0 
14,400 25.0 33.0 
400 20.0 3O.P 
43,800 23.7 30.9 
lb0 200 21.0 26.0 
1,600 1,400 21.0 30.0 
500 800 22.0 34.0 
2, I.00 2,090 23.9 :j?.a 
600 500 21,o 26.0 
I., ,300 1, COO 25.0 33.0 
700 900 24.9 3'1.0 
I., 000 1,OUO 23;s) 30.0 
3,500 2,700 22,o 29 , 0 
300 400 27.0 27.0 
6, 300 4,600 24.0 26 ,o 
lcj, 200 15,900 23.3 29.2 
y.,ooo I$ ,000 
G , ;%OG 5, ‘700 
3.‘,,c)oo 27,100 
I!.0 ,100 26,100 
x0,300 7,000 
5,300 4,000 
:?.y ,000 21,000 
23,200 lb,i300 
5, 2cN 3,500 
S!lLl$, 200 151,~?ml 
1y,; 









22.0 9~V,OOO ~860,000 
13.0 13v,400 10 2,600 
24.0 6;2,lOO 650,400 
25.0 761,900 652,500 
27.0 226,600 189,000 
26.0 121,900 104,000 
27.0 696,000 567,000 
20.0 440,EOO 336,000 
31.0 175,200 lG8,500 
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16, go0 19.0 
8,600 21.0 
25, r7uo 23.0 
52,300 26.0 
















































































































































1x!9- -- -1Y42 - -- ,lY$! - -1240 __ ,-,123Y -- - L9!+.0-- .- --I_ 
11,700 17,&O 22.0 25.0 
1,600 1,200 23.0 2i.o 
42g: 440,000 
, 25,200 
7,400 . 6,300 22.0 23.0 lb2:soo 144,voo 
ijoo g,pm 1,600 5,5  2j.o L.o 2.1.0 4.0 
17,600 21.0 27.0 
188,600 40 8 115,500 38 4
15,600 404,800 421,200 
23,100 22,800 20.0 23.0 462,000 524,400 
71,300 '70,600 21.8 24.2 1,729,200 1,70~,600 
gast Sout&gst 
Gia&- - - 13,800 13,000 16.0. 17.0 220 300 ) 
65,600 
21,000 
Clay I+,lC)O 4,000 16.0 12.0 48,000 
Coles 10,300 51,900 23.0 236,900 285,600 
Crawford 11,'700 10,800 lQ.0 $0" 
l&O 
210,600 ..L94,400 
Cumberland 3,800 4,100 15.0 60,$00 73,800 
Dou,$as 9,100 R,300 23.0 24.0 2OY,300 199,200 
Edgar 31,300 32,000 20.0 594, 'PJ 640,000 
Effin~hai:~ 15 ,I 00 17,2ix) 
E 
1:;,0 286,900 309 ( 600 
Fayette 20, 5'10 21,000 16:o 16.0 




Iawrence 1y, coo 23,000 IA.0 
1!aY;.on 1.1,300 11,200 164.0 Kc0 
310,%00 368,000 
203,400 190,400 
?Ioultrit+ l?, 700 12,>00 24.0 24.0 
6, 2L.U 
304,200 3ot7,200 
Richlmd 7,lAo 15.G I.ci.0 99,200 113,600 
Shelby IIy, SOLI l.9,4\)0 2.L.O 20.0 417,YOO 388,000 
District 1y5, G!TL) 201,lOC lZ.7 IS.7 3,654,900 3,7b4,900 
goL$hwgst 
Alexander 5,500 5,200 17.0 23.0 
Clinton 
93,500 119,600 
yi,wo 54,300 23.0 29.0 1,311,ooo 1,086,OOO 
Jackson 32, T!JO 2E) j!X 1'7.0 2J.O 552,51x) 
Johnson U-.0 
566,Oc10 





54,-1.00 22.0 22.0 1,177,ooo 
Perry 2;,700 
1,190,200 
2'/1, 300 15.0 l/+.0 
PLlLX4t.i l/+.0 id.0 
43d,500 340,200 














7,900 16.0 22.0' 
Wasl6.ngtori a,700 G,900 
1 ,5 2 , -Jo0 173,300 
:!I7 , 0 Id.0 
WLliantson 
1,775‘,'700 1,56/+,200 
7, go0 5,800 l/&,0 1 f>'.O 
District /+:36,300 
lW,200 87,000 
413,ILOO 20. j 19.6 8, VGl ) '700 0,1W,000 
~Og,IIe&Ci~ 
Edwards I:;, lo(J 1% ( 000 :I.5 . 0 i,;;o 
Franklin 
2Oc),600 z&!+,wo 
3 1. /,iN , 9,700 14;o lL::.o 1'7L,WO 174,6w 





, .J 7, $00 l/,:0 16;O 
Hai*din 
l/,7, OGO 124,8c)O 
:X0 200 l/,.0 15;o 2,800 
Jefferson 
3,000 
:!:I, 3'JO 10,000 17:o .L'i: 0 
GlSSrtC 
175,100 lr~o,ooo 
4.) '700 4,500 14.0 17.0 
FO~X 
55,800 76,500 
?, 300 1,700 13.0 ' lb.0 
Snl.irlc 
29, $00 27,200 
1 ', 2:JO , 12,500 15.0 1'1.0 
;;nt,r 3!1 L,400 16,000 
213,000 27'7,500 
3.8.0 18.0 
>v3--ne 6 000 
33i,200 219, ot;o 
;G t,c? 34: 5,100 14.0 17.0 34,000 3FJ ( ;loo 
'700 31,700 14s 14;o 
11; strict 
4d5,800 TO?) 200 
u+o,wo 125,400 15:2 1'7.4 2,XLL,'700 2,183,500 
1, :itate 1,953,ooo 1,758,OOO 31.-o 22.5 41,013,000 33,555,OOO 
